





Pada akhirnya, merangkum dari hasil penelitian ini, PT Freeport 
Indonesia dalam menerapkan pogram CSR lebih dilihat sebagai suatu strategi 
bisnis untuk membangun citra positif perusahaan dengan memberikan sejumlah 
bantuan. Perusahaan berusaha menyamarkan dampak-dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya. Keuntungan yang diambil oleh PT 
Freeport tidak sebanding dengan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat 7 suku 
terutama 2 Suku asli Amungme dan Kamoro, walaupun dalam pelaksanaannya 
PTFI sudah berupaya mengurangi dampak lingkungan namun belum berhasil 
dalam kesejahteraan masyarakatnya. 
Kesejahteraan masyarakat 7 suku belum dapat terwujud karena PT Freeport 
Indonesia belum melakukan penerapan community development dengan baik. Hal 
ini terlihat dari beberapa program PTFI yang belum menerapkan 4 unsur comdev  
Dunham. PP-UMKM mengupayakan kewirausahaan atau UMKM sebagai salah 
satu penggerak pembangunan, namun perlu diingat kembali lagi bahwa comdev 
adalah “suatu proses” pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan 
masyarakat yang mandiri dilakukan secara terorganisir. Evaluasi perlu dilakukan  
dalam setiap tahapan program, untuk melihat keempat unsur comdev yang 
dikemukakan oleh Dunham.  
Program-program yang dilakukan di section Village Based Development, dua 





program ketahanan pangan dan tanaman holtikultura serta pabrik sagu dan HAD 
dengan program watani kopi.  Sedangkan program lain yakni LED  yang 
dilakukan di Utikini Baru belum menerapkan 4 unsur comdev Dunham.  
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam menganalisis konsep 
community development, perlu menambah data tanggapan dari masing-masing 
suku terhadap program CSR PT Freeport Indonesia, indikator keberhasilan dari 
program CSR dengan penerapan community development. Sehingga, menjadi 
masukan untuk penelitian selajutnya untuk bisa mengevaluasi program CSR PT 
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LAMPIRAN 1. DATA 
 
                                     

















































Pelatihan PP-UMKM di Tahun 2013 
JENIS PELATIHAN PESERTA 
Pengelolaan kios 20 
Penggunaan kartu stok 35 
Penulisan proposal usaha 30 
Sosialisasi Jamsostek 56 
Kewirausahaan eCamp 7 
Sosialisasi UU Ketenagakerjaan 22 
 
 





































PENGUSAHA 2012 2013 
Laki-Laki 86 91 
Perempuan 40 50 
Total 126 141 
Tahun Jumlah 
2008 54.759 Kg 
2009 106.914 Kg 
2010 63.861 Kg 
2011 62.318 Kg 
2012 45.702 Kg 







































LAMPIRAN 2. DAFTAR PENGUSAHA BINAAN  
 







1 Yunus Ubruangge Nduga Laki 
Laki 
Lambu Raya 
QQ Fina Raya  




2 Carolina Kemis Serui     Perempu
an 
Aimaporamo CV Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
3 Alpius Kogoya Dani Laki 
Laki 
Iwamako CV PTFI Landscaping 
Mntc 
Aktif 
4 Emanuel Mote Mee Laki 
Laki 
Amite CV Non PTFI Supermarket Aktif 











6 Moses Tsolme Amungme Laki 
Laki 












PT Non PTFI Supermarket Tidak 
Aktif 








9 Herman A Baru Sorong Laki 
Laki 




10 Max Murib Dani Laki 
Laki 
Alu  CV Non PTFI Jasa Cleaning 
Service 
Aktif 
11 Weinus Kogoya Dani Laki 
Laki 












13 Anton Beanal Amungme Laki 
Laki 
Bul Buk CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 




PT PTFI Pengumpulan 
Sampah 
Aktif 










16 Decky Tenoye Mee Laki 
Laki 








PT (PTFI & 
Non 
PTFI) 













19 Jan Ilimagai Amungme Laki 
Laki 




20 Naftali Magai Damal Perempu
an 
Amulu Jaya CV Non PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
21 Leo Pirey Komoro Laki 
Laki 




22 Muslim Magai Dani Laki 
Laki 
Senegel CV PTFI Drainage Mtnc Aktif 
23 Naomi Komangal Damal Perempu
an 
Enae Amuya CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 








25 Marni Wakerwa Dani Perempu
an 




26 Victor Ningmabin Oksibil Laki 
Laki 
Fajar Timur CV PTFI Drainage 
Maintenance 
Aktif 
27 Yohanes Amisim Amungme Laki 
Laki 
Amungkulap  CV PTFI Pemeliharaan 
Pagar   
Aktif 
28 Herman Apoka Komoro Laki 
Laki 
Yawapujaya CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
29 Esther Anggaibak Amungme Perempu
an 
Amafean CV (PTFI & 
Non 
PTFI) 
Supplier Beras Aktif 
30 Naomi Rumbindi Sorong Perempu
an 






31 Paulus Kogoya Dani Laki 
Laki 
Kualanak CV PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
32 Bibiana Itaowe Komoro Perempu
an 




33 Demianus Samin Komoro Laki 
Laki 














35 Moses Utauru Komoro Laki 
Laki 










PT PTFI Jasa 
Penanaman 
Aktif 
37 Yosias  Magai Moni Laki 
Laki 









Kakufu Laki ada Dagang Aktif 










40 Thim Murib Dani Laki 
Laki 





Wahneinem CV PTFI Landscaping 
Mntc 
Aktif 
42 Ancelina Beanal  Amungme Perempu
an 







43 Andreas Taote Komoro Laki 
Laki 
Kejora CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
45 John Reyaan Komoro Laki 
Laki 







46 Josianus Janampa Amungme Laki 
Laki 
Enanenegelem 
Aroanop, Cv  












48 Okto Operawiri Komoro Laki 
Laki 
Putra Anaripi CV PTFI Jasa 
Penanaman  
Aktif 














CV PTFI Sewage 
Service 
Aktif 




























Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 







































Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 












PT Non PTFI Supermarket Aktif 
69 Yunus Omabak Amungme Laki 
Laki 






70 Yuliana Yerisetou Komoro Perempu
an 
Tamanapia CV PTFI Perikanan laut Tidak 
Aktif 
71 Felix Magai Mee Laki 
Laki 




72 Frengky Fonataba Serui Laki 
Laki 






Dole Pigu PT PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
74 Yorina Wandik Damal Perempu
an 
Gugume CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
75 David Zonggonau Moni Laki 
Laki 
Uligi Bega CV PTFI Reklamasi Aktif 
76 Bernard Alomang Amungme Laki 
Laki 
Nem Kamame CV PTFI Perikanan Ikan  
Air Tawar 
Aktif 




CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
78 Marthen Omaleng Amungme Laki 
Laki 
Namor Nin  CV Non PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
79 Luis Isir Sorong Laki 
Laki 




80 John Nakiaya Komoro Laki 
Laki 









Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 















Penjual Sayur Tidak 
ada 
















PT PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 






CV PTFI Grass Cutting 
Maintenance  
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
90 Adriana Mote Mee Laki 
Laki 
Kasih Sayang CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
91 Yusuf Mentegau Amungme Laki 
Laki 
Keladingki CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 




CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 




CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 




Manar Makery CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 




CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 








97 Petrus Nomomi Komoro Laki 
Laki 
Omanikurup CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 
98 Matius Maisini Moni Laki 
Laki 
Putra Pribumi CV PTFI Project 
Remediasi KK 
Aktif 
















101 Hezen nanau Moni Laki 
Laki 








Amamapare CV PTFI Pengawasan 
CD & PST 
Aktif 
103 Yafet Beanal Amungme Laki 
Laki 
Mangah CV PTFI Kontraktor 
Umum 
Aktif 













CV PTFI Pangkalan 
Minyak Tanah 
  








107 Minna Y Kogoya Dani Perempu
an 
Kibielobe CV PTFI Jasa Cleaning 
Service 
Aktif 










CV PTFI Pemeliharaan 
Pohon 
Aktif 
110 Wim Degei Mee Laki 
Laki 
Wiyo CV PTFI Drainage 
Mentenance 
Aktif 
111 Tina Jarinap Damal Perempu
an 
Toram Wolan CV PTFI Pemeliharaan 
Pohon 
Aktif 
112 Regina Dimara Biak Perempu
an 





113 Hans Magal Amungme Laki 
Laki 
Kawi Negelem PT PTFI Kontraktor Aktif 
114 Debora Runggeari Biak Perempu
an 











Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
117 Rianti Tinal Dani Perempu
an 
Kogoya II Tidak 
ada 
Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




















Jibo CV Non PTFI Kontraktor Aktif 
123 Kristina Natkime Amungme Perempu
an 
Nigil Nal PT PTFI Kontraktor Aktif 
124 Fredrik Okoware Komoro Laki 
Laki 




125 Monika Mirapuru Komoro Perempu
an 



































an ada Dagang 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 




Non PTFI Kios / Usaha 
Dagang 
Aktif 
132 David Goo Mee Laki 
Laki 
Mogodege CV PTFI Pengolahan / 
supplier Kayu 
Aktif 
133 Barnabas Kocu Sorong Laki 
Laki 
Wair Permai CV PTFI Kontraktor 
PEMDA 
Aktif 
134 Demi Kogoya Dani Laki 
Laki 










CV Non PTFI Produksi 
Meubeul 
Aktif 
136 Yopa Magal Amungme Laki 
Laki 
Suku Amite PT PTFI Kontraktor 
jasa kontruksi 
Aktif 




Jawa Motor Tidak 
ada 
Non PTFI Jasa Bengkel 
Motor 
Aktif 
























PT PTFI Kontraktor Aktif 
142 Selvie Wabiser Biak Perempu
an 










Non PTFI Usaha warung 
makan 
Aktif 





















Enaningok CV PTFI Konstruksi di 
Arwanop 
Aktif 












































152 Aser Jawame Amungme Laki-
laki 
Jagamki CV - - Aktif 
153 Geradus Wamang Amungme Laki-
laki 
Bungok CV PTFI Penanaman 
Pohon & 
Maintenance 
di RPH Area 
Aktif 
154 Obaja /Isak 
Jangkup & Fam 
Amungme Laki-
laki 








Jabu CV PTFI Penanaman 





Amungme Laki laki Waa 
Naibanggo 




157 Antonius Omabak Amungme Laki 
Laki 




158 Adrianus Magal Amungme Laki 
Laki 










CV Non PTFI Pengadaan alat 
nelayan 
Aktif 
160 Jourdan Nauw Sorong Laki laki Solafide CV Non PTFI Pengadaan 
Meubelair 
Aktif 
161 Theresia Magai Amungme Perempu
an 
Bintang Laut CV Non PTFI Pengadaan 
Meubelair 
Aktif 
162 Aser Yawan Biak Laki 
Laki 
Afyabo CV Non PTFI Peternakan 
Ayam Petelur 
Aktif 








164 Paulus Omoko Komoro Laki 
Laki 








Dempina Jaya CV PTFI Penanaman 
Pohon & 
Maintenance 










LAMPIRAN 3. JADWAL PENELITIAN 
 
Section/Group Activity Timeline 
NCR 
Observe & Learn "talent 
scouting process"  13 -18 Feb 
Program pembinaan UMKM 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 
23 Feb - 9 
Maret 
Women Development 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 
10 - 13 
Maret 
Program pembinaan UMKM  Usaha Micro 
Assist data collection & 
Analyze 
13 - 20  
Maret 
Research & Development 
Observe & Get into 
Entrepreneur Daily 
assistant Process 21-22 Maret 
Revolving Fund 
Observe & Get into loan 
analysis 23-24 Maret 
VBD Observe production process 26 Maret 
Animal Husbandary & Cacao Observe production process 27 Maret 
HAD (Highland Agricultrul Development) Observe production process 28 Maret 







LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI 




















Content 1. Pelatihan Kios di Banti, Tembagapura 

























Content 3. Kunjungan Ke Kios Noken, SP 12 



























Content 5. Kununga ke Cacao Clinic 
Content 6. Kunjungan Ke Peternakan Babi 
Content 7. Kunjungan Ke Peternakan Ayam 




























Content 10. Kunjungan ke Mil 21 
Content 9. Kegiatan CSR "Sekolah Bersih, Semangat Belajatku" 
 
 
